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 ▪ Hallo BA-Redaktion,
für mich viele fremde Namen so wie auch ich für viele 
fremd bin. Doch das neue äußere Bild von „Biblio-
thek aktuell“ so wie die Aufmachung des Inhalts 
haben mich zu diesem Schreiben angeregt …
Aber zurück zur neuen Aufmachung, einfach Spitze 
was Ihr entworfen habt. Nicht nur das Äußere, auch 
der Inhalt regt die Neugierde an, was kommt noch?
Ihr habt ein gut lesbares Fachblatt geschaffen. Nur 
weiter so. Ich kenne das Milieu, habe Jahre bei der 
Zeitschrift der Konstanzer Feuerwehr mitgearbeitet. 
Hat leider nach 15 Jahren das Erscheinen eingestellt. 
Auch in der Homepage der Feuerwehr habe ich das 
Thema „Altersabteilung“ zu betreuen. Ihr gestattet 
mir also aus diesen Gründen, dass ich mich etwas 
einmische. Ich will Euch einen Denkanstoss unter-
breiten. Ein Interview mit den neu Eingestellten ist 
in Ordnung, muss ja wohl sein, man will ja wissen was 
da kommt. Ein Interview mit den Scheidenden, man 
will ja wissen welches Ekel da geht. Und dann aus 
den Augen - vergessen. Warum wühlt Ihr nicht in der 
Vergangenheit, Thema was ist aus den Ruheständlern 
geworden. Zum Beispiel wer ist die Treppe hinauf 
gefallen zum Direktor, also was wurde aus wem.
Aber jetzt langsam, dies hätte nur Sinn wenn genug 
ältere Abonnenten an Bibliothek aktuell interessiert 
sind
 
 ▪ Immer wieder und mit Spannung auf jede 
Ausgabe freue ich mich weiterhin auf Ihre Zeitschrift
Mit freundlichen Grüßen
 ▪ Liebe BA-Redaktion
Kompliment zum neuen Layout – es war überfällig.
Alles Gute Ihnen und dem ganzen Staff.
 ▪ Gerne bestätigen wir Ihnen die schöne neue 
„Bibliothek aktuell“ in zwei Ausgaben.
Besten Dank
Zum 40-jährigen Jubiläum von Bibliothek aktuell hat 
die Redaktion viel Energie und Kreativität in ein neu-
es Design gesteckt. Dass sich die Arbeit gelohnt hat, 
haben wir durch zahlreiche Reaktionen von unseren 
Lesern erfahren. 
Wir sagen: Danke für das Lob und die neuen Anre-
gungen. 
Die BA-Redaktion
Und hier ein paar Lesermeinungen:
 ▪ Liebes BA-Team!
Wie immer warte ich alle Jahre gespannt auf die neu-
este Ausgabe eures inspirierenden BA-Heftes!
Das Heft 89 hat mich nicht enttäuscht: großes Lob 
für die tolle Aufmachung in frischem Design (einfach 
perfekt). Gebt’s doch zu, ihr habt euch von einem 
Profi -Designer beraten lassen?! (A bisserl Lob für 
die intensive redaktionelle Arbeit kann sicher ned 
schaden) Die ganze inhaltliche Bandbreite aus allen 
Abteilungen ist sehr überzeugend. Und für mich ist 
der Wiedererkennungswert bekannter Mitarbeiter 
groß. Der „familiäre“ Bereich mit Sommerfesten, 
fast privaten Mitarbeiterfotos und humorigen Bei-
trägen u.a. über das Grillfest erfreut mich jedes Mal 
und sollte nicht fehlen. Nun wollt ihr wissen, ob ich 
mich mit der Onlineausgabe der BA zufriedengebe?
Leider nein... denn auf meine wichtige Feierabend-
lektüre auf der Busheimreise möchte ich nicht 
verzichten (und wo sollte ich sonst in aller Ruhe 
lesen?). Euren Imagefi lm fand ich ebenso witzig und 
rasant! Einzig den Blick von der Dachterrasse über 
den See habe ich vermisst ...
 ▪ Herzliche Grüße
Die neue Form hat mir sehr gut gefallen
 ▪ Ein nachträglicher Glückwunsch an das Team von
 BA für das ANSPRECHENDE NEUE GESICHT von BA.
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